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3 ' .. 
CALVIN COLLEGE, Ml 
WISC-OSHKOSH 
WISC-PARKSIDE " 
AT U :00:00 Weather: 
TEAM SCORE SUMMARY 
Team score 1 2 3. 4 5 6 
Printed: 9116100, 11:59 PM 
7 
82 S 13 20 21 23 418 44B 
113 4 14 24 29 42 59B 618 
143 1 11 25 49 57 588 86B 
4 • OAKLAND UNIVERSITY 145 3 26 31 40 45 115B 1328 
5 ~ SIU-CARBONDALE 174 8 27 35 48 56 65B 89B 
6 ,_:CEDARVILLE UNIV, OH = 17S 15 19 39 51 54 68B 738 
,I• •..• ,. 7; ::- ~,t:;f-- INDIANA WESLEYAN U 182 10 28 32 52 60 ns 928 
\:8 :, , WISC-WHITEWATER 227 12 16 36 80 83 936 1008 ~ ..... ··:.;t ;..-;,;'---+-----------..,_ _______ -l-___:-1---_-1-__ +-_--l----l----l 
·:; -~_j9 WAYNE ST UNIV, Ml 269 17 34 47 62 109 1258 187B 
, ':if: ·J'10': LAWRENCE UNIV, WI 279 38 50 53 64 74 1388 1866 
;. · ·:/ ..... 11 DEPAUL UNIVERSITY 297 
.5: •t,12 SPRING ARBOR COL,MI 302 
. , 13 CORNERSTONE UNIV, Ml 312 
;- · .. · ·14 
15 
-'. 16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
WISC-GREEN BAY 379 
CARROLL COL, WI 410 
MICHIGAN TECH 422 
OLIVET NAZARENE U, IL 444 
SCHOOLCRAFT COL, Ml 461 
NORTHWESTERN COL. MN 490 
BELOIT COLLEGE 568 
WISC-PLATTEVILLE 597 
ST MARY'S UNIV, MN 655 
ST NORBERT COL, WI 723 
LANSING COM COL, Ml 725 
MT STCLARE COL, IA 729 
PARKLAND COM COL, IL 733 
MILW SCH/ENGINEERING 760 
ILUINOIS INST TECH 816 
NORTHLAND BAPTIST,WI · 915 -· 
MOTT COMM COL, Ml 957 · 
) 
6 18 33 111 129 1318 1958 
22 46 63 67 104 127B 1718 
2 37 72 82 119 133B 1458 
43 . 55 84 98 99 1526 154B 
7 69 107 113 114 1188 1248 
66 81 85 88 102 1059 1176 
30 87 96 110 121 1428 1948 
70 71 75 90 155 166B 1678 
9 79 112 143 147 1488 1518 
95 106 108 123 136 169B 1708 
78 103 126 144 146 I 1SOB 183B 
97 128 134 139 157 1588 1638 
116 120 140 172 175 1778 1788 
101 130 156 162 176 1918 1928 
91 141 , 159 164 174 1798 180B 
76 122 160 185 190 
94 137 165 168 196 
135 149 153 182 197 198B 199B 
161 184 188 189 193 
173 181 200 201 202 2038 
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2000 WOMEN'S MIDWEST COLLEGIAT~·XC CHAMPIONSHIPS 
.. , uw P ARKSitiif NATioNAL CROSS COUNTRY COURSK: 
RACE: WOMEN, SK ON 9iJ612000 . AT J i.:00:~0 .'.: : Weather/. ';i < ... : ~·' · ., · :;. 
· , · . .:· · .. · .. RUNNERS·BY FINISH >~r'·· ~-<>. - Printed: Sat, Sep 16, 2000, !:OJ .PM 
PLACE · .: '·H .. ··· . ,:: · . , · 
o.A. TEAM roo· 'No. ,. · :'·.:;,, . · .· NAME .·. · .. , · YR>'} 
: ' .. 
l. ·O 18: 12 477 STEPHANiE G~IBER 0 OPEN., . .. 
2 1 18: 21 325. AMBER ANTONIA 3 WISC-PARK.SIDE 
3 '2 18 : ·34 433·· ERIN CLASON .. 4 CORNERSTONE UNIV, MI 
4 3 18: 35 14 KRISTIE. ~FFER 2 OAKLAND UNIVERSITY 
5 0. 1S: 36 478 RACHEL. EGGEBRECI:ff 0 OPEN 
:o 0 18: 37 ;. 187 SARAH KORlR 4: MCKENDREE ·coL. IL 
7 4 18: 43 30S DAR AMELSE 4 WISC-OSHKOSH 
8 5 18: 47 I18 SARAH GRITTER 4 CAL VIN COLLEGE. MT 
9 6 18: SI 5 ERIN MOFFETf 0 DEPAUL UNIVERSITY 
10 7 18 : 56 415 KRISTIN JGIELSKT l CARROLL COL, WI 
11 8 18: 56 32 KA TIE MEEHAN · 2 SIU-CARBONDALE 
12 9 18: S7 233 SARAH OSTERCAMP 3 NORTHWESTERN COL. l\lfN 
13 lO l8: 57 152 RACHEL COX l INDIANA WESLEYAN·u · 
14 II 19 :00 336 JANNA WEEDEN 2 WISC-PARKSIDE 
15 12 19: 01 346 KARA KRUMENAUER 4 WISC-WHITEWA1ER 
16 l3 19: 02 111 ERINN BOOT 3 CAL VIN COLLEGE .. MI 
17 l4 L9: 03 310 SARA .HOLEWINSKI. ); 3 WISC-OSHKOSH 
18 15 l9: 08 132 ERIN NEHUS 2 CEDARVU:LE UNIV. OH 
19 16 19: 09 343 JESSICA DA VIDA 2 .. , WISC-WHITEWATER 
20 17 19: 12 357 RACHEL CAMPBELL 2 WAYNE ST UNIV, Ml 
21 18 19 : 14 8 MARY VONCKX , 0 DEPAUL· UNIVERSITY 
22 19 19: 18 135 SA.RAH ROBERTS 
---·- ----
CEDARVTLl.E UNJV, OH 
23 20 19: l8 1]9 SARAH HASTrNGS CAL VIN COLLEGE, MJ 
24 0 19: 18 465 ANN KELLEY 0 KENOSHA, WI 
25 21 19: 19 127 RASHEL WORKMAN 4 CAL VIN COLLEGE. MI .,.,. 
26 22 19:'20 30.l .MICHELLE KLEIN 3 SPRING ARBOR COL.Ml 
27 23 19: 21 113 LINDS.A Y CARRIBR 3 CAL VIN COLLEGE. MI 
28 24 19: 21 324 LIZ WOODWORTII 1 WISC-OSHKOSH 
29 25 19: 22 327 ERIN ENRIGHT. 2 WISC~PARKSIDE 
JO 26 19: 23 15 CHRISTINA COLOMBE 4 OAK.LAND UNIVERSITY 
31 27 19: 24 26 RECECCA COX 4 sru~CARBONDALE 
32 28 19: 25 156 TRACIE LANNING 4 INDIANA WESLEY AN U 
33 29 l9: 26 306 SARA 13AILIE 3 WISC-OSHKOSH 
34 JO 19: 27 248 SARA STEVENSON 4 OLIVET NAZARENE U, IL · 
]5 31 19: 27 16 JENNIFER KUNST 3 OAKLAND UN(VERSITY ~i· 
36 32 19 : 28 161 JUUE RALSTON 2 rNDIANA WESLEYAN U 
37 33 19: 29 7 LEAH RYGH 0 DEPAUL UNlVERSITY i: 
38 34 19: 30 404 SHELLY VICKERY 2 WAYNE ST UNIV'" MI 
39 35 19: 33 31 MARISSA JELKS 4 SIU-CARBONDALE> 
40 36 19: 35 340 NICOLE ANDERSON 2 WISC-WHITEWATER 
41 37 19: 36 435 STACY COUR.TR1GHT 2 CORNERSTONE; UNIV, MI 
42 38 19 : 38 173 SALLY SCHONFELD 3 LA WREN CE UNTV. Wl 
43 39 19: 38 130 CORRIE GRIGORENKO CEDARVILLE UNIV. OH , 
44 40 19 : 38 17 KA TIIY HARENSKl l OAKLAND UNIVERSITY 
45 :'· 418 19: 39 120 JESSIE LAIR l CAL VIN COLLEGE, Ml 
46 ·. 42 19: 39 309 SUE HARDTKE 3 WISC-OSHKOSH 
47 , 3 19: 40 41 HEA TIIER MICHALKIEWCZ 4 WISC-GREEN BAY 
48 0 19 : 41 467 MEGAN FITZGERALD 0 KENOSHA. WI 
49 « B 19 : 43 122 LAURA MEDEMA 2 CAL VTN COLLEGE. Ml 
50 45 19': 44 2) TIIBRESA DERWTNSKr 3 OAKLAND UNIVERSITY 
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~-
PLACE · · ·· · · . . " . RUNNERS BY FINISH 
. :,: .. · ... 
O.A. TEAM TIME NO:.·· . ; . ;;: .. ; .: ·.NAM~ .. 
SI 
52 
S3 
54 
,-.... ... ·--------.. r-·---.............__ __ . 
0 19: 45 .. 121 KRiS LUMKES : 
46 19 : 4t?. · . 302 MERAN MILES 
47 19 : 46 . 400 . JULIE MIELKE 
48 19: 47 • . 30 JODI HODDLESTIJN 
. . 
55 49 19: 49 330 LINDA MUFFLER 
56 50 19 : 52 175 VALERIE CURTIS 
57 51 19: 52 133 JENIFER' NT£<'.ERLE .. .__ -
58 S2 19 : 53. 159 ASHLEY OHRN · 
59 53 19 : 57 l 72 DELLA ROLL ·. 
60 54 20: 02 139 HEIDI .WRiGHT : 
61 55 20 :-03 45 AMBER WI.INAMAKl 
62 56 20 : 04 29 KA TIE lIENNING · 
63 57 20: 05 337 ROXANN ZIANO 
64 58B 20: 05 333 KRISTY REINECK 
65 59B 20 : OS 308 R0S£E BUENING 
66 60 20: 06 l 54 ANDREA· FOR.GENG 
67 6lB 20:07 315 TOVAH MENDOZA 
68 62 20: 07 359 MELISSA · LUTON 
69 63 20 : 08 303 RACHELLE MILLER 
70 0 20: 08 116 APRIT.. DEKORTE 
71 0 20 : 09 117 MOLLY DELCAMP 
72 64 20 : 09 l 77 SHELLY EBERT 
73 65B 20: IO 33 JULIA ROUNDTREE 
74 66 20: 12 190 AMANDA SHANIGHT 
75 0 20: 13 I l4 LEAH CORNELL 
76 0 20: 14 313 SAMMIE MASSANO 
77 67 20: 14 299 NATALIE KENDALL 
. ... 
. ffrfn,ted: Saii:S,e'p_/~\g~~O?l:01.PM 
. . . . . . ·· .. : :· .. } {.( ft*)~f;f~}~;if;~L.:: . YR:,,··, 
i ;~Sfli~[ "/'.i.i\:,\1'~-;;:'.i;. 
; :,~~~s~ttWl ·'Jl1it~L . ·.: ... 
1 CEDARvrLLE UNIV. OH 
I INDIANAWESLEYAN U 
4 LAWRENCE UNIV. WI 
2 ~EDARVILLE UNIV, OH 
I WISC-GREEN ·BAY\.•• : 
2 SIU-CARBONDALE 
2 WISC-P ARKSiDE. 
J WISC-PARKSIDE . 
J WISC-OSHKOSH 
4 INDIANA WESLEY AN U 
2 wrsc-OSHKOSH 
J WAYNE ST UNIV. Ml. 
2 SPRTNG ARBOR COL.MI 
4 CAL VlNiCOLLEGE, Ml 
2 CALvrN COLLEGE. Ml 
2 LAWRENCE UNIV, WI 
3 SIU-CARBONDALE 
4 MIC.filGAN TECH 
CAL VIN COLLEGE. MI 
WISC-OSHKOSH 
4 SPRING ARBOR COL.MI 
78 68B 20 : 15 134 SARAH POLLOCK • -- - 4 CEDARVILLE UNIV, OH 
79 69 20: 16 417 COREY WAGNER 4 CARROLL COL. WI 
80 70 20: 16 290 KEKE CHONACAS 2 SCHOOLCRAFT COL. Ml 
81 71 20 : l7 294 JENNY FURLONG 2 SCHOOLCRAFT COL. Ml 
'2 72 20: 18 434 KIM COCCO 2 CORNERSTONE UNIV, Ml 
U 73B 20: 2 t 136 JENNIFER ROMAN 2 CEDARVILLE UNIV, OH 
84 0 20 : 23 l 2 JESSICA STREIT · 0 ILLINOIS/CHICAGO 
35 74 20 : 24 174 USA TRANEL · J LAWRENCE UNIV, WT 
86 .75 20: 24 291 GABRIELLE CRANDALL I SCHOOLCRAFT COL. MI 
87 76 20: 25 256 RHONDA LOFruS 2 PARK LAND COM COL. IL 
88 0 20 : 25 115 _SARA CROWE 2 CAL YrN COLLEGE. MI 
I INDIANA WESLEYAN U· 
1 wisc-0sHKostt .... 1;,~ .. _:, , 
. 4 WISC~PLA TTEvuiE y .. 
·: ,, ~J .. _', NOR~STERN _COL. MN 
. 4 '.'WISC-WHITEWATER· . .. 
I \. M°icHIGAN 'TEttt''/- . 
89 77B 20: 27 150 GIRA Y BRAMMEL 
90 0 20: 27 311. KATIE;JSERMANN · 
91 78 20: 27 406 ANDREA' HONSHEL' 
92 79 20 : 28 23 J _' '. MOLLY}MCCURDY. :: 
93 80 20: i9 35f'''CORREN 'SCHUEBEi.: 
94 8 I 20 : 30 198 LEAH ;'ZIMMER . ,< 
l : : :,,CAL VIN COLLEGE MI 
4 · · .WISC-OSHKOSH . ( · .. · 
2' .: CAL VIN COLLEGE~ Mi · 
. .. ;r·: CORNERSTONE UNIV~'MI/· .i. :, , · 
· ... · : :;., 4 .-~·,;Wisc7m,w~~~}~,r~ : :.~~~::/:. / . · .· 
· ·.- 2 · WISC-OREEN!BAY01,'•.'. ':f.i,.; •' ·•. ' ;,~ · · 
· · :zJ;(hl::~~~~:P;~ri~:U: ;t., .· 
~ . ·.- ·-- )1 · ;- :;~1-- ::::·,.wrsc!'pARKSIDE::,~.. .,:-th\-.. 1 ·,,,-. ;:-> • · ...• ·:·: :.: .\·: · 
. ·:~:r· .~.· ! . . • ... •J.· ..... ,. ,.:::.;...,...."·· , ,\ ... ·, ,ll •• t<-~, ~, . -: • , ·.,. ~,-~ -~ , •• 
·!. ·, .. ~~ "0LIVET,NAZI\Kl:NEi ,'\ ,:,~"' ,:; :<': ·-
.•• ,.)'.._i-.. • ~,.. ·- • • ~u"'tl"I·""' ,...,..._.. , ... ,..,, ·" ·,i, ._·~ · 
CHIGAN~TECffi . , .,. .... , ~- . 
'-<~;~:~f~\~:~t;·, •, .:f :~ !;/ i;-.~_:·/\;; ::..,\:}~f h:' ~ : __ ._:~:J\~t;,f \~l4,;t£if f 1 
95 0 20: 31 126 TAMI-VERMEULEN 
96 0 20 : 3 J 307 : DENISE BORK .· . 
97 0 20 : 32 124 l<.ATIE. :VAN BEEK -· >. , . 
98 .82 2<i:J2 : .436:,.;g.~~~A ~ROSSLEY ,-. 
99 s3 20\32. - .~?}.ifi.~!!{tW ~~9~~z · . ·. 
100 84. 20.:34 .·>46•·)JSA~H,WUNAMAKJ'., · 
. \ ... ,· .. , . ..-; .. •ltf.~· "t"~ 11<.A-:,S,...,,:j·'~ : .• ,,. • 
101 85. 20: 36,0;ijP94t~ C1<'~C~NGELOST .. ·. · · · 
102 ..•. · 0 • · ;Z(): 3.7' ···~-~· ~ ,-~,.~E>~~i:}-:: .. ··. ·. 
,:. to(:· 86B 20 ~ 37 · SA· wrr.:p.:.: 
.:. ; ,, :.· ': ' ~-t~f'•'<l' ·. ·-.~ ~ : .*';•>: '"''t;l:.lj: .~ 
:r 104, , .. 87 .· .. 20.: 18 , ... ,: .. ·: . 0, ,.,•. 
.· .:-,:1os4::'··: ss _.;,<f.o":··· o~~b~~/ 
•.:, .. ,,;.~~;.f.~~i$.;!}~;.,,•s;;:i,"~·.:;JJ);;J 
/ 
PLACE 
. QA. TEAM TIME NO. 
RUNNERS BY FINISH . ·· 
NAME 
106 
I07 
108 
89B 20: 38 
20: 40 
20.: 41 
20 :"4~ 
20.: .43 
20: 45 
20: 46 
20: 46 
20: 46 
20: 47 
. 109 
90 
91 
0 
92B 
93B 
0 
94 
95 
96 
no 
ti I 
112 
113 
114 
us 
116 
117 
118 
119 
97 20: 47 
98 20: 47 
0 20: 48 
99 20: 48 
120 1008 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
U9 
uo 
Ul 
02 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
0 
IOI 
102 
!03 
104 
l05B 
106 
0 
{07 
108 
109 
0 
0 
110 
0 
0 
0 
Ill 
112 
0 
141 113 
1,2 0 
143 0 
144 U4 
145 I J5B 
146 116 
147 : . · 0 
148 1178 
l.t9 J l8B 
ISO 119 
151 120 
152 , 0 
153 · . 0 
154 .0 
tss-· · 121 
,.• 156 i22 
.,_, . 
157· 123 
IS&·· l24B 
159 0 
160 1258 
20: 49 
20: 49 
20: 51 
20: 52 
20: 53 
20: 53 
20: 54 
20: 55 
20: 56 
20: 57 
20: 58 
20: 58 
20: 59 
21: 00 
21: 00 
21: 00 
21: 01 
21: 01 
21: 02 
21: 02 
21: 03 
21: 05 
21: 06 
21: 08 
21: 09 
21: 10 
21: 11 
21: !2 
21 : 13 
2) : 14 
21 : "14 
21: 16 
2l: 16 
21.:-J6" 
2l :.17. 
21.: 19 
21: 20 
21: 20 
21: 21 
21: 21 
' 21: 21 
.34 ERIN .$(MONE 
291 HEIDI •FRANK : 
220 ANGELA WAKEFIELD 
125 JODI'- VERMEULEN , . 
162 KELLY VEENKANT · 
350 DEANNA SCHMITZ 
338 KRISTEN ZIAREK 
206 SHEILA SCHWARTZ 
108 REBECCA SEELIG 
244 ABBY FERGUSON 
271 RENEE WILLKOM 
37 COLLEEN HAMILL 
316 JACKIE MUNOZ 
36 JESSICA DAY 
34 7 MELISSA LUTZ 
463 MISSY SHUMWAY 
166 KRISTY WRIGHT 
192 DANIELLE DAL TON 
407 CARLA KEGEL 
304 MELONNIE FURGANSON 
191 MELISSA HASENBANK 
106 MARY PELAK 
464 MERIDETH BLAKE 
418 TAMI WITILIEFF 
104 SHELLY GAZDIK 
40.l LYNN MOORE 
331 PAM MURKOWSKI 
112 NICOLE BUURMA 
247 L YNNAE MELIN 
471 CONNIE CAMP 
341 MAUREEN CAVANAGH 
123 SARAH TINHOL T 
4 MOLLY MARCUCCI 
235 SUSfE ROBINSON 
160 C{NDY PYLE 
420 JENNIFER SIBINHOFF 
128 JULIE DEHART --=---
479 KELLY ALDRIDGE . 
422 SARAH DEIRINGER 
18 STEPHANIE COLOMBE 
280 SUSAN GILBERT . . 
466 DEB IDEN 
196 CHRISTINNE KNOCH· .. 
423 : KATIE HALSIBAD 
437 KELLY ELGERSMA 
284 BRIANNA HUGHES 
482 MICHELLE K.ADn 
48 I LORI DrCKS 
157 BETH LONG 
'246 MELISSA LETHE~MAN 
257 ALI YOUNG . 
10 l ABBY CHANDLER .. ·, 
424 OPALINSKI LAUREN 
472 MICHEJ,.,LE BOLDON ,• 
403,,.. KIM ,ULCH 
... i 
/ ... . ~··· ~ : .... };.~~ .~ .:~· ' 
. 2 .• · SIU.;CARBONDALE ·"' ·· ·\: 
i .• •. SCROOLcRAri:c6L: Ml 
,4 . · .M'f.:·stCLAruHX>L~ IA.:; 
: I . !> CALVrt{COLt:EGE.:MX:' 
l INDIANA WESLEY AN u 
1 wise~ WHITEWATER: . 
2 WISC.,:PARKSIDE 
2 MIL W SCH/ENGINEERING 
0 BELOIT COLLEGE,' . · . · 
I OLI\.JIT NAZARENE U, JL 
· I ST MARY'S UNN, MN 
3 WISC-OREEN BAY 
l WISC-OSHKOSH : . 
2 WISC.GREEN BA v: · . : 
2 WISC-WHITEWATER 
o KENOSHA: wr 1'' 
l LANSINGCOM COL, MI 
2 MlCfUGAN TECH 
I WISC-PLA TIE VILLE· 
4 SPRING ARBOR COL,Ml 
I MlCHIGAN TECH 
O BELOIT COLLEGE 
0 KENOSHA. WI 
1 CARROLL COL.· WI 
0 BELOIT COLLEGE 
2 ·WAYNE ST UNIV. MI 
l WISC-PARKSIDE. 
I CALVIN COLLEGE. Ml 
2 OLIVET NAZARENE U, IL 
O KENOSHA.· WI 
3 WISC4 WHITEWATER 
2 CAL VJN·COLLEGE, MI 
O DEPAUL UNTVERSI1Y . 
4 NORTHWESTERN COL. MN 
l INDIANA WESLEYAN U 
I CARROLLCOL;Wl · 
2 CEDARVILLE UNIV, _OH 
0 OPEN 
3 CARROLL COL. WI 
2 OAKLAND UNIVERSITY· 
l ST NORBERT COL, WI 
0 KENOSHA, \\:'I ' ., 
I MICIDGAN TECH " : 
3 CARROLL COb. WT 
2 CORNERSTONE UNIY,.MT 
2 ST NORBERT COL"WI 
0 OPEN :~,T "' . 
o OPEN 
4 . INDIANA WESLEYAN U 
2 OLTVET'NAZARENE;T:J: fL 
I PARKLAND C9M:€0L\ IL 
0 BELOFI° GOLLEGE 
2 ~ARRptt:,COL. WI'·~ 
0 KENOSHA.1 WI • - " 
~WAYNE ST UNI.Vt MJ,' 
I • 
~ ";.;J! 
: :J", J .. ~ c'": 
-.,,_,..,,,,ic.o;:·-.r'-'• 
·: ·. . 
PLACE .. Printed: Sat, Sep 16, iooo:'J.:(il 'PM_ 
. . ·:.; : . ·.:. ·.··• . ~:.' 
O.A. TEAM TIME NO. 
RUNNERS BY FINISH 
NAME .. YR .· .: '·\· . \ . .: ..... 
161 . 126 ·. 
i62 0 
163 127B 
164 . 0 
165 0 
166 128 
167 129 
168 no 
169 131B 
170 l32B 
171 0 
172 l33B 
173 134 
174 135 
175 0 
176 136 
177 137 
{78 l38B 
t79 0 
ISO 139 
181 0 
iS2 140 
183 141 
184 0 
185 1428 
186 0 
187 143 
188 144 
189 l45B 
190 146 
191 147 
192 0 
193 0 
194 l48B 
195 0 
196 149 
197 0 
19& 0 
199 150B 
200 I51B 
201 l52B 
202 153. 
203 1548 
204 155 
.. 205 156 
206 0 
207 157 
208 ,, 1588 
;. 
21: 22 4l0 .. STACY. RAHBERGER 3 .· WISC-PLATTEVILLE -.. :.l:-- .. 
21 : 22 138 MAREN· ULLESTAD .,,, CEDARVILLE UNIV; OH . .:" :.~'. 
il: 24 ·298.: BETHANY HARPST 'i· , ·SPRINGARBORCOL:MI 
21: 24 ·, 473 TRACY.HJRIGOYEN o: ;.WJSCTRACKCLUB· ·. . •• l,..:·. 
21: 26 · 320 JENNY· TIIOMAS 2 · 'WISC-OSHKOSH . · 
21 : 26 265 ABBY KATZNER 2 ST MARY'S ONJV, MN 
21: 27 1 JESSICA KARLIN O DEPAUL UNIVERSITY 
21 : 27 164 KAYCEE HINKEL 2 LANSJNG COM COL, Ml 
21: 27 2 SHELLEY KNIGHT ' 0 DEPAUL UNIVERSITY. 
21: 28 20 COLLEEN FRADEITE 3 :OAK.LAND)JNIVERSITY 
21: 28 339 RAQUEL WALLS 2 ·wise-PARKSIDE 
21: 30 439 LIZ POTTER I CORNERSTONE UNIV, MI 
21 : 30 266 THERESA MILLER 2 ST MARY'S UNIV, MN 
21: JO 142 FIECHTL ANYA I ILLTINOIS INST TECH 
21 : 31 319 MlSSY SCHRUBBE I WISC-OSHKOSH 
21 : :U 109 ALLY SNELL O BELOIT COLLEGE 
21 : 33 199 ANGELA ARPKE 3 MIL W SCH/ENGINEERING 
21 : 34 J 71 JULIB LJEBICH 4 . LAWRENCE UNIV, WI 
21: 35 470 LEXIE BURROWS O KENOSHA. WI 
21 : 35 264 EMILY CONLEY 2 ST MARY'S ~V. MN 
21: 39 476 MEGHAN PATTERSON O KENOSHA;WI 
21 : 40 287 KA TIE SAVAGE 2 ST NORBERT COL, WT 
21: 41 2l5 TONIETTE CANDELARIA 1 MT STCLARE COL. IA 
21 : 42 322 ANDI WILL ; 3 WISC-OSHKOSH 
21: 42 245 CRYSTAL HOFFMAN I OLIVET NAZARENE U, IL 
21 : 42 443 ALANDRA HAYWOOD l ROBERT MORRIS COL, IL 
21 : 43 22& DINAH FREY 4 NORTilWESTERN COL, MN 
21: 45 408 ANNE LUCAS I W[SC-PLATTEVILLE 
21 : 46 441 MELISSA WIEST 3 CORNERSTONE UNIV. Ml · 
21: 47 411 KARA WIRTH 2 WISC-PLA1TEVILLE 
21 : 50 236 KRlSTIN TR.AYNOR 2 NORTHWESTERN COL, MN 
21 : 52 188 KEESHA ROBJNSON I MCKENDREE COL, IL 
21: 52 l53 NICOLE EMMERT 4 INDIANA WESLEYAN U 
21 : 53 234 ROBYN PIKE 3 NORTHWESTERN COL, MN 
21 : 53 427 SHANNON HARDY 3 CARROLL COL, Wl 
21: 54 143 JACKIE JOHNSON 3 fLLirNOIS INST TECH 
21: 55 328 LORIE KARLS 2 WISC-PARKSIDE 
21: 55 137 KATIE RULAPAUGH 2 CEDARVIl..LE UNIV, OH 
21: 56 411 DEB SCHUITE 4 WISC-PLATTEVILLE . 
21: 5.9 237 HEIDI WEBER\,. · ·. 4 NORTIIWESTEIU{COL, MN. 
22: 00 42 POLLY.:.NOWAK.•\. . · .. , l WISC-GREEN:BA. Y· · 
22: 00 144 . SUSAN::tEWIS'.(~· <.· "i . :~~.::ii.:.:. .·'.·.·.·.! • ·. ILLIINOIS IN,~'!f;1ECH : , , . 
22: OJ 35 .MEGHAN COUNT· ·. ;,,.;·~H"':J· -~ ··WISC-GREENfBAY~'. > 
22: 02 296 CHRISTY SMITH .:·:. :: ,-·. . I j!.~fHOOLCRAfT.,CO,L;.Ml . 
22: 08 163 i:'ANGLEA'-HEITINGER .·.. .. 2 '.L'ANSING COM:COL;MJ' . 
22: 09 475 VAURA MUELLER · O WISC TRACK.(;Ll!13 ,. . , , . :, ..• 
22: 09 258 :)ULIA GUHIN, · 4 STMAR'f'S.~y;~,,\c,. -~ ' .. , 1 i,,:•--~-,i 
22 :-10 267 ,, MISSY MOLLICK . . 2 ST MARY!SlJNIV ;MN': :'.- .... F~ :;~_,,;~,.· ?':')< 
... .- . ..~ ., • . . • .1··! ;, . .;· ·:., •.• . ;: ·•. . •. :, .•. , , 
209. 159: 22:,p '21_1.:;t1~·HYJ:FMAN. ··-,.· , 4 · MTSI{],J\~.~i;;:re.·.,) ... :::·<'r·r,i>-.. ~··· ·.: ·< .... 
210 ,, · 0 ·. 22: 12 ·:;, 32JJ..",:AMANDA 'WILLIAMS·· . · .. .· ', l • ·WISC-OSHKOSHi: ?.pl:-.\/!:· ·Y ··::.3.,, :>,.,, -· · . · · 
,, , , ,:.. .. ,,., - • . • • • ,., . .,.~t",4,. t ,. "l ':> . 'i': , ... , • , • 
211. ,i60/<2i: i{ -~j~s!~~fKRI~TA_ KARLSTROM . : : . ··.: \· . .-.·.:'-i ' .. )~~~KL~_~;f._9~.,.coL;:n::f~; fi,( .... . :.~·,-; .... ,•. -, .. · · ... · 
212 161 .... 22·13 22,<'V'ATUV'·NEEDHAM .. . '·~: · ',. ·I .'•'•N'ORTHLA-..rn,a~~STWI·''~.,iJ\'.;,;· ... :·.,: , .... · 
.., • ,.;,J1'..fi.\1.l-'£1• •. · ~· .. ~ "· ., · . l"\..l~V l'\C"l'l ~ ,,., .. ,·t ,,; .. ·.·. . ... ·. : , ~'"''"' 
213 0 · 22'.· .. ·1· i9~Pifa·{·av· M·cNUL· TY ·. _.:.: · , ....... °' ... ~ :- .i·::,;-,~,···2:t~:-~wr'"' sc p··ARK·· ;s· -ro·~"ri'-''·}.rt1:i',1t~~-., ~-;,:,;,, .. · -;., ;,,,;::;., ·:-- :-.-: •• ;: ~ ..:,. •• ,._f,,),'i::1'.'• •• , , .... ,... __ ~ • C,,; ... -~ .. ·-~,... • ... , .. ,!Cc .. ,.:· ..... ~ .. 
214 0 . '22:;>.l 2·5'.'GR.AMDORE RACHEI> .. C .. ,,~,., : ..- . . ·->,·.·:· ... oti:¥oor.l' ~--:~--, '···~-.. i.·.,, ,:··:·· £1:~{l~!i ,9;, \•J:ro='''" ;,. ¥>£'k'' .,.. ~ Nftf!t,~~f\'~~\::~£;!j'.{!'f~-; 
: ·~··.,. \, ·. 
================== = =========== = = = ====··, ... : .. ·· 
·< ··· , :· : .Printed· Sat, Sep 16. 2000. 1: 0 I PM '' ... RUNNERS BY FIN.ISH . 
': PLACE 
o;A. TEAM TIME · NO. · : .. : :· .. , ' .• NAME 
. "'.".~· . -~ ·.. . .. .• . . 
~I~ 163B. 22: 19 · 260 - COLLEEN ·BOURQUE 
217. . 0 22: 19 . '468 · NICOLE OLSON 1 ' 
!18, 164 22 : 20 213 ';' SHEENA' BOHN 
119 · J6S ... 22: it '203 AMY HORST-.\,. 
220 0 22: 22. . 442 MERSHAUN LANE 
lll l66B 22: H ··. ·292 MANDI DAVIS 
!22 1678 22: 23' ···. 295 ANDREA GARlBALDI 
?23 0 22 : 23 348 · BECKY MUELLER 
124 0 22 : 24 226 KRISTEL BAUMANN 
Z25 O 22 : 24 195 LEIAH BALSIS 
226 168 22 : 25 200 :MEGAN BAHR 
ll1 l69B 22: 28 103 ERIN ERB 
?28 0 22 : 32 19 SARAH GEORGE 
?29 0 22 : 33 131 HEATHER JENKINS 
130 1708 22: 34 107 LAURA. SATTERFIELD 
Z31 0 22: 36 47 JILL WUNROW 
232 
!33 
D4 
0 22 : 36 155 LORNA FORGENG 
0 22: 37 268 NATALIE COSSEITA 
0 22: 37 140 KIM MCNEil..ANCE 
D5 17IB 22: 38 :mo KATIE KIBLER 
!36 172 22 : 40 279 TRISHA FELDHAUSEN 
D7 0 22 : 40 230 KRISTINA KOOPMAN 
138 0 22 : 40 342 'MEGAN COLEMAN 
D9 0 22: 41 334 JEN SHEPPARD 
240 173 22: 41 211 SHANDI HEATIJ 
241 0 22: 42 345 MANDY FREY 
!42 0 22 : 43 445 MARIA MARZALEK 
143 174 22: 46 214 MINDY BURDETTE 
144 0 22 : 47 110 ZOE SPRINGSTUBB 
145 175 22 : 48 2&9 MELJNDA WYDEVEN 
.M6 0 22 : 50 J 17 RENEE PILON 
?47 176 22: 50 165 LORI SMI'ffi 
?48 1778 22: 52 278 ERIN FELDHAUSEN 
149 
l50 
!SI 
252 
!53 
?54 
155 
256 
257 
!58 
!59 
1(,() 
:.SI 
... .162 
l6~ 
,164 
lfi5 
166 
lfi7 
1)8 
lfi9 
... r,o 
1?8B 22: 53 281 RITA HAIDINGER 
l79B 
0 
0 
180B 
181 
0 
0 
0 
0 
0 
182 
0 
183B 
0 
0 
0 
0 
0 
184 
185 
0 
22 : 53 219 AMY JO MAHONEY 
22 : 54 48 CHRISTY PALBICKJ 
22 : 59 43 NIKKI PETERSON 
23: 00 216 KRISTA HICKEY 
23: 01 2i2 CRYSTAL HEATII. 
23 : 02 485 AMY KAUTH 
23 : 05 21 KRISTIN MARTIN 
23: 06 !05 FAEZEH JALALI 
23 : 07 44 JESSICA RTEDERER 
23: 08 432 DANIELLE ALEJANDRO 
23: JO 148 KIM SMITH 
23: 12 297 BECKY FOLKERT 
23: 12 409 DANA MANTHEI 
23: 15 102 MARIAH ECCLESTON 
23 : 16 335 KATHLEEN STUPER 
2.1 : 19 227 SARAH qlABTREE 
23 : 19 I 58 ' CHRISTINE SCHOUDEL 
23 : 20 129 JENNI GERBER. 
23 : 20 223 MELISSA MCALLISTER 
23 : 21 254 SARA GUSTAFSON 
23 : 23 277 CHRISTY CULEN 
--, 
--
PAGI;, ·~1 
YR 
/ ... 
3 ST MARY'S UNIV. MN o · KENOSHA. WT ··. · 
I . MT STCLARE COL. IA 
3 :· MILWSCH/EN,GINEERJNG· 
l .ROBERT MORRIS COL, IL. 
2 SCHOOLCRAFf COL, Ml 
l SCHOOLCRAFf COL, MI 
4 WISC-WHITEWATER 
·2 NORTifWESTERN COL, MN 
l MICHIGAf! TECH .. 
l · MD.,W SCH/ENGINEERING 
0 BELOIT COLLEGE 
2 OAKLAND UNIVERSI1Y 
2 CEDARYn..LE UNIV, OH 
0 BELOIT COLLEGE . 
3 WTSC~GREEN BAY 
2 INDIANA WESLEY AN U 
l ST MARY'S UNIV, MN 
•• I CEDARVILLE UNIV, OH 
I SPRING ARBOR COL,Ml 
3 ST NORBERT COL. WT 
l NORTHWESTERN COL. MN 
4 WISC·WHITEWA TER 
4 WISC-PARKSIDE 
l MOIT COMM COL, MI 
l WISC·WH[TEWA TER 
l ROBERT MORRIS COL. fL 
4 MT STCLARE COL. f A 
O BELOIT COLLEGE 
3 ST NORBERT COL •. WI 
I · WISC-OSHKOSH 
2 LANSfNG COM COL. Ml 
1 ST NORBERT COL, WT 
3 ST NORBERT COL. WT 
2 MT STCLARE COL, I.A 
J WTSC·GREEN BAY 
1 WISC-GREEN BAY 
2 MT STCLARE COL, IA 
l MOTI COMM COL, MI 
0 OPEN 
l OAKLAND UNIVERSITY 
0 BELOIT COLLEGE 
l. WISC-GREEN BAY 
J CORNERSTONE UNTV, Ml 
l ILLITNOlS TNST TECH 
1 SPRING ARBOR COL.l\;{T 
l WISC-PLA TIE VILLE 
0 , BELOIT COLLEGE 
4 WISC-PARKSIDE 
l NORnrwESTERN COL, MN. 
4 INDIANA WESLEYAN U, 
4 CEDARVILLE UNIV, OH' 
3 NORTI-Il.AND BAPTIST. VfJ. ~,. 
I PARKLAND COM·COL, IL . 
.... STN ORBERT COL, WI 
~ •. 
PLACE 
O.A. TEAM TIME. NO. 
· · RUNNERS BY FINlSH 
NAME·,;., ' 
171 186B 
!72 0 
?73 0 
174 0 
115 1878 
116 0 
rn 1ss 
278 189 
r,9 0 
l.80 190 
"81 191B 
"82 0 
283 0 
2M 0 
1:85 l92B 
1.S6 0 
'Jt:7 0 
1.18 193 
ll9 0 
!9{) l94B 
191 0 
292 0 
293 0 
294 0 
.195 I95B 
196 0 
m o 
198 0 
~9 196 
1W) 0 
.l >t 0 
J>2 0 
J>3 [97 
104 0 
l)5 0 
Di l98B 
J.)7 0 
JJ8 0 
)09 0 
310 0 
Jll 0 
312 0 
313 0 
314 199B 
115 0 
Jf6 200 
)17 0 
lt8 201 
319 202 
llO o 
321 0 
322 203B 
23 : 23 179 GENEVlEVE WILLIAMS 
23 :.24 176. CAROLYNN DUDE 
23: 28 428 MARY MCGREAL 
2:l: 29 ··· 314 :K,:A,TE MEINECKE 
23 : 29 355 REBECCA BOBIER 
23 : 31. 259 LAURA LAVIGNE · 
23 : 31 224 KELLY NEEDHAM 
23: 32 221 HEIDI ROBISON 
23 : '34 261 · AMY HENJUM 
23: 34 253 JESSICA CARSON 
23 : 41 168 ERlCA STEINBURG 
23 : 42 229 KAREN GASCH 
23 : 44 484 COLLEEN CANNEY 
23 : 44 24 ANDREA SUTTER 
23 : 48 167 JACKIE MCARDLE 
23: 48 332 ERIN REIMER 
23 : 49 282 MARY CLAIRE HALL 
23 : 50 225 AMBER BLOOM 
23 : 52 262 KA THY SHERMAN 
23 : 55 252 TR.ACl BRlDGES 
23 : 58 480 SARA THOMAS 
24: 00 181 SARA STRASSER 
24: 01 358 ALEXIS KRAUSS 
24 : 05 321 TRINA WATSON 
24: 06 3 TRJNA KNIGHT 
24: lO 431 JESSICA MAIER 
24 : 13 429 SUSIE ABELL 
24: 14 483 TRACY BOZEMAN 
24 : 16 202 MORGAN GAJEWSKI 
24 : 20 21 & JENNIFER JUDD 
24 : 2 l 438 KRJSTEN GA VETIE 
24 : 21 · 352 KRISTEN TRJPICCIDO 
24: 24 '146 KELLY O'LEARY 
24 : 27 274 CHRISTINA BEAUPRE 
24 : 31 180 JULIA BEIEN 
24: 57 147 SARAH ROUDEBUSH 
24 : 58 344 ERJCA FRANZEN 
25 : 02 461 HOLLY SCHURINGER 
25 : 09 263 AMY BLACK · 
25: 10 . 286 LINDSEY PAULINO 
25: 11 38 ·.SANDY LUEDER··<·· 
25 : 20 239° JENNY. HiMBBAUCH . · 
' r• . . .. 
25 : 20 288, BECKY SCHMEISSER .. ': 
25: 31 ·J49' NEVA.WHEELER.":'; 
25 : 54 269 Jtn,[AN A HOFFMAN 
26 : 00 209. KA TIE SARTOR 
26 : 03 249 BECKY RUSTIIOVEN 
26:07 210 DARYA SHCHUKINA 
.26 ·: 32 2_07 KATIB OCKERMAN 
27'°: 14 • ·44(;, LORENA APONTE 
27 :. 26 1460 MONIQUE SMITH 
29 : ,08 ·-208 JONJ1 ·BURNELL 
:, :·r ,j1 • 
1 '1·· ~ . ' 
'i,lt1~ <,'f;.:,,....-~ 
"-'\ ~ ?f. 
./i:/1> : 
:.;.._ 
I ~ ~ 
inted: Silt, Sep 16, 2000, ·1:01 ~ 
YR 
2 . LA WR ENCE UNIV. Wl 
2 . LAWRENCE UNIV, WI 
. ·· 1 CAR.ROLL COL WI · ... 
. . • . . ? ,, . . 
2 ' ... WISC-OSHKOSH · · ; · 
f: ·, ... w AYNE ·sT iJNI\.'; Ml · 
4 ,, ST MARY'S UNIV, MN 
3 NORTHLAND BAPTIST, WI 
4 NORTI-Il..AND ~APTIST, WI 
3 ST MARY'S UN.IV, MN 
2 PARKLAND COM COL, IL 
I LANSING COM.COL. Ml " 
1 NORTHWESTERN COL;MN 
0 OPEN.. . . .-, ~- .. , ;·; ·: .. , 
t OAKLAND UNIVER
0
SITY .. 
I LANSING COM COL, Ml · 
. . . 
4 WTSC-PAR.KSIDE · 
3 ST NORBERT COL, Wl 
1 NORTHLAND BAPTIST, WI 
3 ST MARY'S UNIV, MN 
3 OLIVET NAZARENE U, IL 
0 OPEN 
l LAWRENCE UNIV, WI 
l . WAYNE ST UNIV, Ml 
l WISC-OSHKOSH 
0 DEPAUL UNIVERSITY 
I CARROLL COL; WI 
2 CARROLL COL, WI 
0 OPEN 
4 . MIL W SCH/ENGINEERING 
. 4 MT STCLARE COL, IA 
2 CORNERSTONE lJNlV, Ml 
I WlSC-WHITEW ATER 
4 ILLHNOIS INST TECH 
I ST NORBERT COL, WI 
J LA WRENCE'UNIV. WI 
l ILL(INOIS INST TECH 
2 WISC-WHITEWATER 
0 TRINITY CHRISTIAN COL, IL 
2 ST MARY'S UNIV, 'MN · 
1 . ST NORBERT COL, WI 
4 , WISC-GREEN BAY 
4 OLTVET COL, Ml 
-1/·· , ST NORBERT COL, WT 
:t · ILLITNOIS INST TECH 
1 ST MARY'S UNIV, MN 
1 MOIT COMM COL, Ml 
4 OLIVET NAZARENE U. IL 
l. MOTI COMM COL. MI 
1:- MOTI' COMM COL. MI 
2 ROBERT MORRIS COL, IL 
. 0 TRINITY CHRISTIAN COL. IL 
I ¥OTT COMM COL, Ml 
